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II  ja III kooliastme õpilaste hinnangud sõprade kohta Valga maakonna koolide näitel 
Resümee 
Sõbrad on ääretult tähtsad meie kõigi elus. Kooliealiste laste puhul omandavad sõbrad järjest 
olulisema rolli, suhtlemine eakaaslastega ja sõprade olemasolu on lapse arenguks äärmiselt 
vajalik. Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade II ja III kooliastme õpilaste hinnangutest 
sõprade kohta ning võrrelda õpilaste hinnanguid soost ja kooliastmest lähtudes. Töö 
teoreetilises osas on antud ülevaade sõpruse mõistest ja selle kujunemisest ning lapse vanuse 
ja sooga seotud sõpruse iseärasustest, samuti sõpruse positiivsest mõjust. Töö teises osas on 
kirjeldatud autori poolt läbi viidud empiirilist uurimust. Uurimuses osales 184 Valga 
maakonna II ja III kooliastme õpilast. Tulemustest selgus, et poistel pole rohkem sõpru, 
kellega nad moodustavad suuremaid gruppe kui tüdrukud. Samuti ei väärtusta poisid sõbra 
juures sarnaseid/ühiseid huvisid, ega truudust ning usaldust rohkem kui tüdrukud. 
Tulemustest selgus ka, et sõprus pole III kooliastmes püsivam võrreldes II kooliastme 
õpilastega. II kooliastme õpilased väärtustavad ühiseid mänge ning mängimist rohkem kui III 
kooliastme õpilased, kuid II kooliastme õpilased ei väärtusta sõbra puhul ühiseid tegevusi, 
koosveedetud aega rohkem kui teevad seda III kooliastme õpilased. Töö läbivateks 
märksõnadeks on: sõprus, õpilaste hinnagud sõprade kohta, sõprade käsitluse erinevused ja 
sarnasused sooti ja kooliastmeti. 
 
The evaluations of friends among second school degree and third school degree based on 
Valga County schools 
Summary 
Friends are extremely important in all of our lives. Friends are acquiring increasing 
importance among school- aged children, communication with peers and having friends in  
childrens lives is extremely important for their growth. The purpose of this study was to 
provide an overview of evaluations of friends among students in 4-6 grade (second school 
degree) and in 7-9 grade (third school degree) and also compare these evaluations based on 
students age and gender. The theoretical part gives an overview of the concept and formation 
of friendship and gender- and age related dissimilarities of friendship as well as the positive 
effects that friendship provides. The second section describes an empirical study conducted 
by the author. The study involved 184 II and III degree students in Valga County. The results  
indicate that boys do not have more friends in their groups than girls. Also, boys do not 
appreciate similar/common interests nor trust and fidelity in their friends more than girls do. 
The results also show that duration of friendship is not more permanent in III degree students 
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compared to II degree students. II degree students appreciate playing games with friends more 
than III degree students, however they do not value common activities and time spent together 
with a friend more than III degree students. The main key words of this study are:  friendship, 
students evaluations of friends, gender and age related differences and also similarities of 
handling friendship.  
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            Sissejuhatus 
 
        Sõprus on tähtis osa iga indiviidi elust ning sõbrad rikastavad meie maailma, meie elu.  
Aristoteles (1995) väitis, et sõprus on oluline osa täiuslikust ja iseseisvast elust, öeldes „ ilma 
sõpradeta ei soovi keegi elada“ (lk 1825). Sõbrad on tähtsad õpilastele lapsepõlves ja 
noorukieas. Sõprus kuulub inimeste põhiliste seisundite hulka ja on aluseks meie võimele 
osata seostada tähenduslikult üksteist ja meie ümbrust. See tähendab hoolimist, muret, 
usaldust, külalislahkust ja püüet areneda rahuldamaks omavahelisi suhteid (Leach, 2011). 
       Erinevad sõpruse ja sõprade omadused mõjutavad sõpruse stabiilsust lapse- ja noorukieas 
(Berndt, 2002). Samuti on uuringud tuvastanud, et poiste ja tüdrukute omavahelised suhted 
erinevad üksteisest mitmes mõttes (Rose & Rudolph, 2006). Aga millised on õpilaste 
hinnagud sõprade kohta tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas? On hakanud toimuma 
muutused nii laste sõprussuhetes kui ka hinnangutes sõpradele ning võibolla on paljuski neid 
muutusi põhjustanud sotsiaalvõrgustike teke. Seoses sellega võib hakata aastaid kestnud 
sõpruse mõiste muutuma, hägustuma. Sõpradega näost näkku suhtlemine on ilmselt paljudel 
lastel vähemaks jäänud ning suur osa sõpradega suhtlemisest toimub virtuaalsel teel. Samas 
on sellel ka positiivne külg, et sõbraga on võimalik pidevalt suhelda. Varem polnud see 
võimalik, kui polnud internetti oma võimalustega ja kuni polnud sotsiaalvõrgustikke nagu 
näiteks Facebook.  
        Antud teema on oluline selleks, et välja selgitada, millised on praegu noorte inimeste (II 
ja III kooliastme õpilaste) hinnangud sõpradest ning mida nad väärtustavad oma sõprade 
juures. Kas kauakestnud arvamused/hinnangud sõpradest on hakanud muutuma?  
       Antud uurimuse eesmärgiks on välja selgitada  II ja III kooliastme õpilaste hinnangud 
sõprade kohta ja võrrelda neid nii sooti kui kooliastmeti. Käesolevas töös  keskendutakse 
õpilaste sõpru iseloomustavatele karakteristikutele ja tahaplaanile jäävad aja veetmisega 
kaasnevad parameetrid.  
      Töö jaguneb alateemadeks. Peatükis sõpruse mõiste ja olemus kajastatakse erinevaid 
sõpruse definitsioone ning antakse ülevaade sõprusest üldiselt. Peatükis sõpruse olemus 
lapseeast murdeeani  näitab, kuidas sõprus saab alguse ja hakkab arenema. Peatükk lapse 
vanusega seotud sõpruse iseärasustest kajastab sõpruse mõiste kujunemist aja jooksul. 
Peatükk lapse sooga seotud sõpruse iseärasustest näitab, kas ja kui erinev on eri soost laste 
sõprus. Sõpruse positiivse mõju peatükk kirjeldab sõpruse positiivseid aspekte. Sellele 
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järgneb empiiriline osa: metoodikas antakse ülevaade uurimuse eesmärkidest ja hüpoteesidest, 
samuti valimist, mõõtevahenditest ja uurimuse läbiviimise protseduurist. Tulemuste kahes 
alapeatükis antakse täpsem ülevaade töös saadud tulemustest. Arutelus antakse ülevaade 
sellest, kas hüpoteesid leidsid kinnitust või mitte ning, mis võis olla saadud tulemuste 
põhjuseks. Samuti antakse lühike ülevaade töö piirangutest ja võimalikest tulevastest 
uurimissuundadest.  
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1. Sõpruse mõiste ja olemus 
 
       Aristoteles on teinud selgeks, et ainult sõprade moraalsel headusel põhinev sõprus on 
äratanud soovi teha teisele head puhtalt tegija enda meelehea nimel ja alles siis, kui see tunne 
on ühine, võib seda sõprust pidada ideaalseks (Gibbs, 2008).  
       Ralph Waldo Emerson väljendas selgesti sõpruse vastastikusust, kui ta väitis, et ainus viis 
omada sõpra, on ise olla sõber. Howard ja Landau (2005) on sõprust defineerinud kui lähedast 
suhet kahe indiviidi vahel, mis hõlmab vastastikust külgetõmmet. Karakteristikud, mida tihti 
seostatakse sõprusega on usaldus, austus, imetlus, heakskiit, sotsiaalne tugi ja jagatud 
sarnased huvid (Howard & Landau, 2005). 
      Sõprussuhete arengu ja funktsioonide mõistmiseks on kontseptuaalse raamistiku andnud 
Harry Stuck Sullivani 1953. aasta mõtteavaldused ja kirjutised, mille mõju kestis veel läbi 
mitme aastakümne. Sullivan kirjeldab sõprussuhteid omistades neile järgnevaid funktsioone: 
a) teineteise mõistmine, b) eneseväärikuse ja eneseusu suurendamine, c) usaldusliku suhte 
kujundamine avaldamaks oma tundeid ja minevikus kogetut, d) teineteisega arvestamine ja e) 
aluse panemine tulevastele romantilistele ja vanemlike suhete arengule. Sullivan uskus, et 
kõik need eelnimetatud funktsioonid kujunevad välja juba lapsepõlves (Ryan et al., 2009).  
      Sõprus on suhe, mis nõuab tasakaalu pühendumise ja vabaduse, intiimsuse ja enda jaoks 
kulutatud aja vahel (Sapadin, 1988).  
      Sõpru leida, neid hoida ja ise sõber olla peetakse olulisteks arengulisteks ülesanneteks 
varasest lapsepõlvest kuni noorukiea aastateni. Sõprus paneb aluse laste mitmetele 
arengulistele pädevustele, sealhulgas suhtlemis- ja kognitiivsetele oskustele, samuti 
emotsiooni reguleerimisele ja emotsiooni mõistmisele (Lindsey & Stopp, 2008). Pole 
kahtlust, et suhtlemine kaasalstega etendab suurt rolli laste kui tulevaste ühiskonnaliikmete 
sotsiaalsete oskuste kujunemisel. Siit saab alguse nende tegelik integreerumine tulevasse 
ühiskonda, mida lapsed samas ka iseendi jaoks üles ehitavad. Laste sotsiaalsed kontaktid 
arenevad koos sotsiaalse pädevuse täiustumisega. Kaaslastega suhtlemine omandab suurima 
mõju õpilaste sotsiaalsele arengule murdeeas. Üheks laste ning noorukite eakaaslastega 
lävimise iseloomu kajastavaks aspektiks on sõprussuhete loomine ning areng (Krull, 2000). 
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2. Sõpruse olemus lapseeast murdeeani 
 
      Vanus mängib suurt rolli teatud käitumuslike omaduste määratlemisel, mis eristavad laste 
sõprussuhteid teistest eakaaslaste vahelistest suhetest ja nende kujundamisest. Tuginedes hästi 
määratletud füsioloogilistele, kognitiivsetele, emotsionaalsetele ja sotsiaalsetele muutustele, 
on laste areng jaotatud kolme suuremasse perioodi: varane lapsepõlv (3-7), lapsepõlv (8-12) 
ja  noorukiiga (13-18). Läbi nende arenguperioodide iseloomustab sõprussuhteid vastastikune 
kiindumus, atraktsioon ning üheskoos lõbutsemine. Siiski on märgatud kvalitatiivseid muutusi 
lastevahelises sõpruses erinevas vanuses ning jõutud järeldusele, et sõprussuhe areneb ja 
muutub lapse kasvades. Seega omab sõpruse vastastikune mõju iseloomulikku struktuuri ja 
sisu igas vanuses (Lindsey & Stopp, 2008). Üks võimas lapse arengu kujundaja ongi 
suhtlemine eakaaslastega.  
      Alla aastased lapsed lähevad nähtavalt elevile, kui nad näevad teisi beebisid, aga sageli 
kohtlevad neid kui objekte, mida uurida, torkida, tõmmata. Neid võib meelitada mänguasi, 
mida teine beebi hoiab ja nad roomavad sinna mänguasja võtma, näidates vähest teadlikkust 
teise beebi tunnetest. Esimese eluaasta lõpuks hakkavad lapsed tähelepanelikumalt üksteist 
vaatama, teineteisele naeratama, hääli tegema ja mänguasju pakkuma. Samuti võivad nad 
kaaslast lüüa, hammustada. Kaheaastased mudilased proovivad juba teadlikult ja kordamööda 
püüda oma eakaaslase tähelepanu. Selleealised on jätkuvalt väheteadlikud oma kaaslaste 
tunnetest, mistõttu tülid mänguasjade jagamisel on sagedased. Siiski on võimalus juba selles 
eas märgata sõprussidemete kujunemise algust, millele viitab suuremas grupis kindla 
mängukaaslase eelistamine. Lastevahelised suhted kerkivad uuele tasandile keeleoskuse 
arenedes. Oma tunnete väljendamine muutub üha enam verbaalsemaks. 3-5 aastased lapsed 
näevad sõprades tavaliselt hetkelist mängukaaslast („Ta elab minu majas“ või „Ta jagab 
minuga sama sõidukit“) või kes käituvad meeldivalt („Ta lubab mul oma rattaga sõita“ või 
„Ta ei löö mind“). Sõbraks olemine tähendab selles vanuses sageli seda, et mängitakse koos  
(West, 1985).    
      Koolieelikud näevad sõprust pigem ühepoolsena- mida sõbrad saavad nende heaks teha. 
Suhtlemise kaudu hakkavad lapsed rohkem mõistma oma tegude tagajärgi ja selle tõttu üha 
enam kohandama oma käitumist. „Kui sa lööd mu maja pikali, siis sa mu sünnipäevapeole 
tulla ei saa“ on tuttav sõnum. Nende kogemustega hakkavad lapsed mõistma, mis nende 
sõpradele meeldib ja mis mitte („Ta ei mängi minuga, kui ma käitun nii tobedalt“) ja nad 
hakkavad muutma oma käitumist meeldimaks eelistatud mängukaaslastele (West, 1985). 
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       Umbes seitmeaastaselt „näevad“ lapsed aga enda ees oma kaaslast, kui nad hakkavad 
mõtlema, et äkki võiks lubadust murda. Nad kujutavad juba piltlikult ette, kuidas sõber akna 
juures seisab ja neid asjatult ootab. See on täiesti uus omadus, sest alles nüüd püüab laps ette 
aimata, mida tulutu ootamine kaaslasele võiks tähendada. Sõprust peetakse alguses reeglina 
ühe sõbraga. Sõbrad vahetuvad või on korraga paralleelselt mitmeid suhteid. Tihti on igal 
sõprusel ka oma ülesanded: ühega saab suurepäraselt jalgrattaga sõita, teisega tundmatuid 
paiku avastada, mõnega saab hästi mängida ümberrõivastumist ja mõne teisega saab vahvalt 
muid nalju teha. Pealegi on veel iseenesestmõistetav, et tüdrukud ja poisid mängivad koos 
(Enderlein, 2005). 
       Järgmine samm tehakse umbes üheksa-aastaselt: siis hakkavad lapsed arutama, mida 
sõber tema kohta mõtleks, kui ta seal vihaselt akna juures seisaks ja ootaks. Lapsed mõistavad 
niisiis alles umbes 8–9 aastaselt, et lõpuks kahjustatakse eelkõige iseennast, kui suhtutakse 
sõpradesse hoolimatult ja lubadusi ei peeta (Enderlein, 2005). 
        Elu ei oleks 8. ja 12. aastaselt täisväärtuslik, kui puuduks sõber. Nooremas koolieas on 
mõeldamatu, et lapsel poleks sõpru. Ilma parima sõbrata tuntakse end isegi suurimas 
lastekambas alati üksikuna. Sõprused tekivad loomulikult juba märksa varasemas eas ja 
mõnikord elavad isegi „liivakastisõprused“ üle ajaproovi ja muud keerulised arengud.           
      Kaheksa- ja üheksa aastastel on „sõprused“ küll äärmiselt olulised, aga nii rahutus faasis 
ei suuda lapsed tihti ühele sõprusele keskenduda ega parimat sõpra leida. Kümneaastaste 
jaoks saab „parim sõber“ aga uue tähenduse. Ta on justkui „peegel-mina“, ta on saatja, 
kaaslane, semu, kellega koos maailma avastada. Kümneaastaste parimad sõbrad on enamasti 
samast soost ja tihti leiavad teineteist lapsed, kes sobivad ka väliste näitajate poolest paremini. 
Parimas sõbras ja sõbrannas otsitakse eelkõige endasugust (Enderlein, 2005). 
      Murdeeas (11.-16. eluaasta) muutuvad sõprussuhted taas. Alates lapsepõlvest läbi 
noorukiea hakkavad lapsed suhtlema oma eakaaslastega sagedamini kui varem, eakaaslaste 
grupid kalduvad olema suuremad ilma erilise täiskasvanute järelvalveta ning eakaaslastega 
suhtlemine toimub laiemalt. Vanemaks saades veedavad lapsed rohkem aega rääkides, 
mängides, organiseerides mänge ja sporditegevusi ja „hängides“ (Song & Siegel, 2008). 
Sõprus on üks tähtsamaid osasid noore inimese elus (Moore, 2003).    
      Erilist rolli hakkab murdeealise elus mängima eakaaslaste kollektiiv selles väljakujunenud 
vahekordadega. Kollektiiv esitab noorukile suuri nõudmisi ning kaaslaste tunnustust leida 
võib ta üksnes sel juhul, kui ta suudab neile nõudmistele vastata (Botsmanova & Zahharova, 
1981). Murdeeas muutub laps eriti tundlikuks selle suhtes, mida eakaaslased temast arvavad 
ning kuidas nad temasse suhtuvad. Ta puutub kokku teravate suhteprobleemidega ja hakkab 
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nii eakaaslaste kui ka täiskasvanute tegudele ja hoiakutele oma nõudmisi esitama. Eriti 
oluliseks on murdeealisele nende kaaslaste tunnustus, keda ta, kas siis õigustatult või mitte, 
peab teistest täiskasvanumaks, arukamaks, teadjamaks või osavamaks (Botsmanova & 
Zahharova, 1981).  
      Eakaaslastega suheldes on mürsikul võimalik võrrelda oma kehalisi ja vaimseid võimeid 
nende noorukite võimetega, kellega ta on võrdne. Sel kombel on võimalik tajuda ja hinnata 
ennast ning teisi. Nooruki elu muutub seeläbi emotsionaalsemaks, rikkamaks ja 
huvitavamaks. Suhtlemine eakaaslastega annab murdeeas asendamatuid sotsiaalse suhtlemise 
kogemusi ja pakub ühiselu praktikat (Botsmanova & Zahharova, 1981). Enamik noori inimesi 
veedab palju aega koos kaaslastega: käies kinos, rulluisutades, sportides, ujudes ja kuulates 
muusikat (Moore, 2003). 
       Kokkuvõttes võib öelda, et laste sõprussidemeid enne kooliiga iseloomustab 
mittetaotluslik omakasupüüdlikkus, oskamatus jagada, samas ühine tegutsemine, mäng. 
Mängimise käigus võib alguse saada kauakestev sõprus. Alates koolieast muutuvad tähtsaks 
ühised huvid ja tekib usaldus kaaslaste vahel. Nende kahe sõprussideme vahele jääv aeg on 
põhimõtteliselt üleminek, kus suudetakse juba ette näha suhete võimalikku arengut, ühist 
tulevikku sõpradega. 
3. Lapse vanusega seotud sõpruse iseärasused  
 
       Kooliajal muutub eakaaslastega suhtlemine kõigile õpilastele igapäevaseks elunormiks. 
Sellest hetkest hakkab vähenema perekondliku keskkonna mõju laste sotsiaalsele arengule ja 
suuurenema koolimiljöö ning kaaslaste maailma osatähtsus selles (Krull, 2000). Peamine 
sõpradega kohtumispaik on kool juba ainuüksi sellepärast, et enamus igapäevasest aktiivsest 
perioodist veedetakse kooliseinte vahel. Keskastmes võivad osad õpilased kooli sõita 
kaugemalt, mõnikord autoga ja on seetõttu ebatõenäoline, et nad kohtuvad oma sõpradega 
väljaspool kooliaega, kui just vanemad seda ei korralda (Blatchford & Baines, 2010). Põhiline 
roll laste sõprussuhete edendamises on vahetunnil, kuna just sel ajal on sõpradel erinevatest 
klassidest võimalus kokku saada; see on aeg, kus kujundatakse tähtsaid suhtlusvõrgustikke, 
õpitakse erinevaid sotisaalseid oskuseid ning arendatakse strateegiaid konfliktide vältimiseks 
(Blatchford & Baines, 2010).  
      Sõprussidemete kujunemise aluseks, nagu näitavad psühholoogilised uurimused, on 
huvide, hoiakute ja väärtushinnangute sarnasus. Mõningase ettekujutuse saamiseks 
sõprussuhete kujunemise aluseks olevate huvide muutusest klassist klassi annab B. J. 
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Bingelowi ja J. L. La Gaipa (1975, refereeritud Krull, 2000, järgi) uurimus Kanada Ontario 
provintsi Windsori koolis. Uurimuse eesmärgil palusid õpetajad õpilastel kirjutada 
lühikirjandi, mida nad ootaksid oma parimalt sõbralt. Kirjandite analüüs näitas, et 1. ja 2. 
klassi õpilased peavad sõpradeks eelkõige õpingukaaslasi, kes on valmis neid aitama ja 
nendega ühistegevuses osalema. 3. klassi puhul selgus, et sõpradeks on kaaslased, kes elavad 
lähestikku, on füüsiliselt ja riietuselt atraktiivsed ning valmis osalema erinevates 
ühismängudes. 4. klassi õpilased ootasid, et sõbrad imetleksid neid, 5. klassi õpilased aga 
eeldasid sõpradelt lojaalsust ja andumust neile. Alles 6. klassi õpilaste arusaamades ilmnes 
loobumine enesekesksusest. Lapsed väljendasid oma kirjutises pigem soovi aidata sõpru kui 
olla ise aidatud. 7. klassi õpilastel täheldati juba teadlikkust õpingukaaslaste mõtlemisviiside 
ja tunnete erinevusest. Sõpradeks peeti kaaslasi, kes on valmis jagama nende huve, hoiakuid 
ja tundeid.  
      Noorukieas saab sõprusest esmajärguline sotsiaalne suhe, milles noored inimesed jagavad 
omavahel usaldust. Emotsionaalne tugi ja autonoomia on samuti hädavajalikud elemendid 
noorukiea sõprussuhetes. Võrreldes eelmiste etappidega on noorukid vähem mures selle üle, 
millist kasu nad oma sõpradelt saavad, vaid on rohkem kohusetundlikumad oma sõprade 
vajaduste suhtes (Lindsey & Stopp, 2008). Murdeeas nähakse head sõpra niisugusena: ta aitab 
alati, ei vasta kunagi palvele eitavalt, ei hülga hädas, astub nõrgemate kaitseks välja, ei 
veereta süüd teiste kaela, ei vea alt, ei reeda, suhtub ettevõtmistesse vastutustundlikult, ei ole 
omakasupüüdlik, suudab anda asjalikku nõu, ei tülitse pisiasjade pärast, hoiab saladust, on 
avameelne, ja lõpuks – oskab lihtsalt olla tõeline sõber (Botsmanova & Zahharova, 1981). 
Sõprus täidab noorukite abistamise funktsiooni saavutamaks individuaalset identiteeti ja 
enesemõistmist (Lindsey & Stopp, 2008). 
       Isiksus kujuneb suheldes. Selle käigus määratletakse tegude ja hoiakute hindamise 
kriteeriumid ning võetakse omaks kõlbelised normid ja ühiskondlikult õiged käitumisnormid.  
Suhtlemine aitab kaasa huvide kujunemisele ning annab tõuke eneseharimiseks (Botsmanova 
& Zahharova, 1981). 
       Laste sõpruse iseloomujooned muutuvad ajaga. Kui lapsed kasvavad vanemaks siis nende 
arvamus sõprusest muutub abstraktsemaks ja see muutus avaldab mõju sõprade omavahelisele 
suhtlusele. Aja jooksul muutub laste sõprus rohkem stabiilsemaks, rohkem näidatakse 
vastastikkust altruismi ja sõprus koosneb rohkem jagatud intiimsetest teadmistest. Sõprus 
võimaldab lastel kõrvutada ennast teistega, arendada oma eneseteadvust ja omandada 
sotsiaalseid oskuseid, mida nad kasutavad kogu oma täiskasvanud elu (Lindsey & Stopp, 
2008).  
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4. Lapse sooga seotud sõpruse iseärasused  
 
      Poiste ja tüdrukute vaheline sõprus on erinev. Tüdrukute omavaheline sõprus on pigem 
intiimne suhe, mida iseloomutab enda avamine, empaatia, vastastikune sõltuvus ning 
hoolitsuse vajadus, poisid aga suhtlevad üldiselt suuremates sõprade rühmades keskendudes 
kaaslaskonnale, konkurentsile, kontrollile ja konfliktidele (Galambos, 2004; Underwood, 
2007). 
     Poisid testivad üksteise tugevust ja sitkust rohkem kui tüdrukud. Samuti katsetavad ja 
murravad poisid täiskasvanute reegleid rohkem. Poisid kipuvad olema mõnevõrra kõrgema 
aktiivsustasemega kui tüdrukud ja mängivad rohkem karme mänge, mis mõnikord 
kulmineeruvad füüsilise võitlusega, isegi teineteise vigastamisega (Lippa, 2002). Põhikooli 
poisid mängivad teiste poistega, kuna nad naudivad füüsiliselt jõulisi tegevusi; tüdrukud 
eraldavad ennast poiste mängugruppidest, kuna eelistavad rohkem istuvaid tegevusi, mis 
suurendavad omavahelist intiimsust (Maccoby, 1990). Seevastu tüdrukute võitlus võtab sageli 
rohkem suulise vormi kui seda on poiste agressiivsus. Tüdrukud seavad kahtluse alla üksteise 
reputatsiooni, kui nad tahavad olla vaenulikud; poisid astuvad teineteisega vastamisi, 
tõukavad ja löövad. Poisid saavutavad selle, mida nad tahavad läbi valitseva seisundi, 
väljakutsete ja füüsilise võitlusega, tüdrukud aga läbirääkimiste teel kasutades verbaalset 
mõju (Lippa, 2002). Nagu näiteks, vastavalt teooriatele, mis keskenduvad käitumise 
ühilduvusele, otsivad poisid ja tüdrukud eakaaslastega koos mängides stiile, mis täiendavad 
nende enda omi (Mehta & Strough, 2010). Poisid, kes on orienteeritud konkureerivatele 
tegevusaladele eelistavad suhtlemist teistega, kes omavad tõenäoliselt sarnaseid eelistusi, ehk 
siis teised poisid. Tüdrukud, kes on orienteeritud koostööle, eelistavad suhtlemist tüdrukutega, 
kes tõenäolisemalt jagavad sarnaseid koostöö eelistusi (Mehta & Strough, 2010). Samal ajal 
kui tüdrukute mängulised tegevused keskenduvad kodu, kooli ja haigla mängimisele, siis 
poisse innustatakse osalema grupilistes tegevustes, kus grupid võistlevad üksteisega 
(Greenglass, 1982).  
       Enamus lapsi ja noorukeid suhtleb tihti ja naudib ajaveetmist eakaaslaste seltsis. Aja 
jooksul moodustavad paljud neist sotsiaalselt suuremaid gruppe ja saavad regulaarselt kokku 
(Eisenberg, Martin, Fabes, 1996). On suurem tõenäosus, et poisid olles oma gruppides 
segavad sagedamini üksteise jutule vahele; käsutavad; ähvardavad; uhkustavad autoriteediga; 
keelduvad kuuletumast teise lapse nõudmistele; hüüavad vahele kõnelejale; räägivad nalju või 
põnevaid jutte; jutustavad kellegi teise lugusid; narrivad üksteist. Samas tüdrukud nõustuvad 
sagedamini teiste väidetega, võimaldavad teistel tüdrukutel rääkida tehes ise jutus pause, või 
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hakates rääkima tunnustavad eelneva kõneleja mõtet. Selline käitumine näitab, et poiste kõnel 
on suurem egoistlik funktsioon saavutamaks ja kaitsmaks enda isiklikku territooriumi. 
Tüdrukute puhul on suhtlemises suurem sotsiaalse sidumise protsess (Maltz & Borker, 1983). 
Üldiselt hoolimata tüdrukute seosest eakaaslaste rühmaga, kipub tüdrukute käitumine olema 
rühmas vähem kontrolli all võrreldes poiste käitumisega (Greenglass, 1982).  
       Tänapäeval on enamikul noorukitest vaba juurdepääs arvutile ja internetile. Väga 
populaarne on pärast koolitundide lõppemist suhelda oma sõpradega internetis erinevate 
suhtlusportaalide vahendusel. Arvutikasutamises on täheldatud erinevaid soolisi eelistusi. 
Poistele meeldib rohkem internetis aega veeta üksi, mängides vägivaldseid mänge, samal ajal 
kui tüdrukud veedavad aega internetis sotsiaalselt suheldes (Subrahmanyam, Kraut,  
Greenfield, Gross, 2001).  
5. Sõpruse positiivne mõju 
 
       Kuigi on raske tõestada sõpruse rolli indiviidi arengus, on siiski uurijate seas üldine 
üksmeel, et lähedased, positiivsed suhted on arenguliselt ääretult tähtsad terve eluea jooksul. 
Kuigi sõpruse vajalikkus varieerub sõltuvalt vanusest, läbib sõprus erinevaid verstaposte 
(näiteks mudilane õpib koostööd tegema ja sõpradega mänge mängima, aga noorukid otsivad 
sõprust intiimsuse ja sotsiaalse toe pärast) (Howard & Landau, 2005). 
       2004. aasta Thomas Berndti uuringus kirjeldati nelja liiki toetust, mida sõbrad üksteisele 
pakuvad: informatsiooniline tugi, instrumentaalne tugi, seltskondlik abi ja enesehinnangu 
toetus. Informatsiooniline tugi viitab juhendamisele ja nõu andmisele isiklike probleemide 
puhul vanematega, romantiliste suhete kohapealt, probleemide puhul õpetajatega ja 
sõpradega. Instrumentaalne toetus viitab erinevat tüüpi ülesannetele, nagu näiteks kodutööd, 
majapidamistööd. Seltskondlik abi viitab kaaslaste ja sõprade toele, et teha asju koos, nagu 
näiteks süüa kellegagi koos lõunat, minna tantsima või spordiüritusele. Enesehinnagu toetus 
viitab julgestusele, mida sõpradele pakkuda, kui elu läheb hästi (näiteks õnnitleda üksteist) ja 
lohutada, kui elu ei lähe nii nagu loodetud (näiteks lohutamine ebaõnnestumise puhul) (Ryan 
et al., 2009).  
       Eakaaslased saavad mõjutada üksteise prosotsiaalset käitumist lihtsalt olles olemas, kui 
neid vajatakse. Prosotsiaalsed käitumised on positiivsed vastused eesmärgiga aidata või olla 
kasulik teisele inimesele või grupile ja mille eesmärk on muuta inimene rohkem 
positiivsemaks. Prosotsiaalse käitumise näideteks on vastuhakkamine kiusajatele, koolitööga 
aitamine ja võime kutsuda teisi lapsi mängima (Song & Siegel, 2008). Lapsed, kes on sõbrad, 
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suhtlevad selgelt, avavad ennast sagedamini ja lahendavad konflikte viisil, mis suurendab 
tõenäosust, et nende sõprus jätkub (Lindsey & Stopp, 2008). Lapsed ja noorukid arendavad 
läbi sõpradega suhtlemise empaatiat, koostööd, konfliktide lahendamist, sotsiaalsete 
probleemide lahendamise oskuseid, suhtlemisoskuseid ja moraali. Sõprus on võimeline 
leevendama stressi mõjusid ja raskusi, mis on seotud kooliga, tööga, eakaaslastega, 
perekondlike raskustega, leina ja haigustega (Howard & Landau, 2005). 
       Sõbrad on oma käitumiselt üksteisele sarnasemad, rohkem egalitaarsed, rohkem lojaalsed 
üksteisele ning väiksema tõenäosusega domineerivad üksteise üle, kui seda on lapsed, kes on 
omavahel lihtsalt tuttavad (Lindsey & Stopp, 2008). Noorukid ütlevad sageli, et parimad 
sõbrad räägivad üksteisele kõigest või avalikustavad oma kõige isiklikumaid mõtteid ja 
tundeid. Eneseavamine on intiimse sõpruse tunnuseks. Noorukid ütlevad samuti, et sõbrad 
seisavad üksteise eest, demonstreerides niimoodi oma lojaalsust. Kvaliteetset sõprust 
iseloomustab kõrge prosotsiaalne käitumine, intiimsus ja muud positiivsed omadused ja 
madal konfliktide osakaal, konkurents ja muud negatiivsed omadused (Berndt, 2002). 
       Tänu eakaaslaste suhetele ja sõprusele õpivad lapsed seda, mida täiskasvanud neile 
õpetada ei saa, nimelt: 
       1. Spetsiifilised sotsiaalsed oskused. Nende hulka kuuluvad tehnikad sõprade leidmiseks 
ja sõprussidemete säilitamiseks, tehnikad efektiivseks suhtlemiseks ja konfliktide 
lahendamiseks. Täiskasvanud võivad pakkuda nende oskuste kohta kasulikku nõu ja 
mudeleid, kuid lapsed vajavad endaga võrdseid, kellega eksperimenteerida ja praktiseerida 
(West, 1985). 
       2. Realistlikud teadmised iseendast, adekvaatne enesehinnang. Lapsed avastavad omadusi 
endas- näiteks nende suhteline jõud, kiirus, oskused mingis kindlas valdkonnas- kui nad 
võrdlevad ennast suuruse ja ea poolest sama kaaslasega. Täiskasvanud saavad lastele rääkida 
nende omadustest, kuid lapsed teevad enda järeldused läbi vaatluste ja eakaaslaste vaheliste 
koostoimete (West, 1985) ning üksteisega võrdlemise. 
       3. Kuulumine ja vastastikuse sõltuvuse väärtustamine. Juhuslikud eakaaslaste vahelised 
suhted ja sõprus on seotud samaga vastamisega „Kuidas sina mulle, nii mina sulle”. Kuid 
sõprus hõlmab ka koostööd teineteise kasuks „Mina annan sulle ja sina annad mulle”. Läbi 
nende andmise ja võtmise kogemuste võib areneda vastastikkune sõprus. Sõbrad saavad 
üksteisele loota. See usaldus võimaldab lastel arendada realistlikku iseenda aktsepteerimist. 
Olles aktsepteeritud oma sõprade poolt, hakkavad lapsed nautima oma sõprade aitamist. 
Samuti õpivad lapsed ennast väärtustama kui potentsiaalset sõpra (West, 1985).   
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     Metoodika 
 
Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
      Uurimuse eesmärgiks on anda ülevaade II ja III kooliastme õpilaste hinnangutest sõprade 
kohta ning võrrelda õpilaste hinnanguid soost ja kooliastmest lähtudes. Eesmärgist lähtuvalt 
püstitati järgmised hüpoteesid:  
1. Poistel on rohkem sõpru, kellega nad moodustavad suuremaid gruppe kui tüdrukud 
(Poulin & Chan, 2010).  
2. Poisid väärtustavad sõbra juures sarnaseid/ühiseid huvisid rohkem kui tüdrukud 
(Zook & Repinski, 2002). 
3. Poisid väärtustavad sõbra puhul truudust ja usaldust rohkem kui tüdrukud (Ray & 
Cohen, 1996). 
4. Sõprus on III kooliastme õpilaste seas püsivam võrreldes II kooliastme õpilastega. 
5. II kooliastme õpilased väärtustavad sõbra puhul ühiseid tegevusi, koosveedetud 
aega ja mänge rohkem kui III kooliastme õpilased. 
 
Valim 
       Uurimusse kaasati kolme Valga maakonna gümnaasiumi II ja III kooliastme õpilased. 
Uurimuses osales 184 õpilast, kes valiti mugavusvalimi teel (mittetõenäosuslik valik). Koolid 
valiti koostöövalmiduse ja kättesaadavuse alusel. Koolidest laste valiku tegid 
õppealajuhatajad sobitades kokku minuga kokkulepitud aja ning võimalikult sobivad ajad 
lastele, et küsitluse läbiviimine ei segaks õppetööd. Ankeedi täitsid kõik vastavas vanuses 
õpilased, kes antud sobival päeval koolis olid. Välja jagati 184 ankeeti, millest ka kõik 
täidetuna tagasi saadi.  
       Uurimuses osalesid II ja III kooliastme õpilased neljandast üheksanda klassini. Küsitletud 
II kooliastme õpilasi oli 90 (49%) ja III kooliastme õpilasi 94 (51%). Kokku osales 87 (47%) 
poissi ja 97 tüdrukut (53%). Vastajate arvu jaotus klasside ja soo kaupa on esitatud tabelis 1.  
 
Tabel 1. Vastanud poiste ja tüdrukute arv neljandast üheksanda klassini.  
 
  
 Õpilaste vanused soo kaupa on esitatud tabelis 2.  
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Tabel 2. Vastanud poiste ja tüdrukute vanused. 
 
 
Mõõtevahendid 
       Andmekogumismeetodina kasutati ankeeti, mis on toodud lisas 1. Ankeet koosnes 13 
küsimusest. Küsimustikus oli avatud küsimusi, kus lapsed said kirjutada, kui palju on neil 
enda arvates sõpru; mis on need omadused, mis neile nende sõprade puhul meeldivad; kus 
veedatakse enamus aega oma sõpradega ning mida koos sõpradega tehakse. Ülejäänud olid 
kinnised küsimused, kus vastusevariandid olid ette antud. Skaala varieerus ühest viieni, kus 1-  
ei ole üldse tähtis, 2- ei ole eriti tähtis, 3- ei oska öelda, 4- on üsna tähtis, 5- on väga tähtis. 
Kinniste küsimustega Parima Sõbra Eelduste Küsimustik (Best Friend Expectation 
Questionnaires) on üle võetud ja mugavdatud Ray ja Coheni (1996) uurimusest, kes 
omakorda kasutasid Furmani ja Biermani (1984) poolt välja töödatud küsimustikku. Antud 
küsimustikule vastamiseks kasutati 6-pallilist Likert skaalat. Konkreetses töös kasutusele 
võetud 5-pallilist vastusevariantide skaalat kasutati sellepärast, et Ray ja Coheni 
6-palliline skaala antud töösse ei sobinud. Nimelt kasutati Ray ja Coheni uurimuses vastajate 
üksteise hindamiseks meeldimise vahemikke (vahemik 1-6). Skaala koosnes 18 väitest. 
Vastav skaala tõlgiti ja kohandati meie oludele töö autori poolt. Ükski väide nimetatud 
skaalast välja ei jäänud. Hiljem andmete analüüsiks avatud küsimuste vastused kategoriseeriti. 
Ray ja Coheni skaala puhul arvutati Cronbach’s Alpha, mille väärtus oli 0,883, mis on 
arvestatav reliaablus.  
Protseduur 
       Küsitlus viidi läbi 2011. aasta novembrikuus ning kokku jagati paberkandjal 184 ankeeti, 
millest kõik saadi ka tagasi. Koolid valiti õpilaste arvu järgi ning eelnevalt peeti nelja kooliga 
läbirääkimisi, millest nõusoleku küsitluse läbiviimiseks andsid kolm kooli. Kontakteeruti 
õppealajuhatajatega ning lepiti kokku küsitluse läbiviimise aeg ning sobiv laste arv. Enne 
küsitluse läbiviimist informeeriti ka lapsevanemaid ning küsiti nende luba. Kõik 
lapsevanemad olid oma lapse uurimuses osalemisega nõus. Vastav teade on esitatud lisas 2.  
Uurimuse viisin läbi ise kõikidesse koolidesse sõites. Küsitluse läbiviimine toimus klasside 
kaupa, reeglina tundide lõpust või vaba tunni ajal. Küsimustik oli anonüümne, mida seletati 
ka lastele enne vastamist.  
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Tegemist on kvantitatiivse uurimusega. Andmete analüüs viidi läbi statistilise 
andmetöötluspaketi SPSS Statistics 17.0 abil ning tabelid tehti Microsoft Exceli abil. 
Hüpoteeside (võrdlushüpoteesid) kontrollimiseks kasutati sõltumatute valimite t-testi (1. ja 4. 
hüpotees) ning Mann-Whitney U testi (2., 3. ja 5. hüpotees). 
 
             Tulemused 
 
Õpilaste üldised hinnangud sõprusest, selle vajalikkusest ja sõpradega koosveedetud 
ajast. 
 
       Tulemustest selgus, et enamusel küsitletutest on inimene, keda nad peavad oma parimaks 
sõbraks. Ainult 2 poissi ja 6 tüdrukut vastasid eitavalt.  
       Poiste seast nimetas oma parimaks sõbraks poissi 90% vastanutest ning tüdrukut 7% 
vastanutest. Vastajate seas oli 3% õpilasi, kes jätsid sellele küsimusele vastamata. Tüdrukute 
seas peeti oma parimaks sõbraks tüdrukut 87% juhtudest ning 7% tüdrukuid pidas oma 
parimaks sõbraks poissi. 6% tüdrukutest jättis sellele küsimusele vastamata.  
II kooliastme poiste seas oli 41% neid, kes pidasid oma parimaks sõbraks poissi ning 6% 
poistest pidasid oma parimaks sõbraks tüdrukut. 52% II kooliastme tüdrukutest pidas oma 
parimaks sõbraks teist tüdrukut ning mitte ükski tüdruk ei nimetanud oma parimaks sõbraks 
poissi. 1% tüdrukutest jättis sellele küsimusele vastamata.  
III kooliastme poiste seas oli 44% neid, kes pidasid oma parimaks sõbraks poissi ning 1% 
poistest nimetas oma parimaks sõbraks tüdrukut. III kooliastme tüdrukute seas oli 40% neid,  
kes pidasid oma parimaks sõbraks tüdrukut ning 7,5% tüdrukutest nimetas oma parimaks 
sõbraks poissi. 7,5% III kooliastme poistest jättis sellele küsimusele vastamata.  
       Küsimusele sõbra tundmise ajalise kestvuse kohta varieerusid vastused 0-15 aastani. 
Aritmeetiline keskmine antud küsimuse puhul oli 6,21 aastat (standardhälve 3,54). Vastanute 
seas oli 5,4% õpilasi, kelle sõprus oma parima sõbraga on kestunud alla aasta. Samas leidus 1 
tüdruk, kes oma parimat sõpra teadis terve oma elu (15 aastat). Soost lähtuvalt ei ilmnenud  
statistiliselt olulist erinevust sõpruse kestvuses (t= 0,23, p>0,05). Poiste sõpruse kestvuse 
aritmeetiline keskmine oli 6,15 aastat (standardhälve 3,02) ja tüdrukute aritmeetiline 
keskmine oli 6,27 aastat (standardhälve 3,96).  
II kooliastme õpilaste seas tunti parimat sõpra keskmiselt 6,13 aastat (standardhälve 2,99) ja 
III kooliastme õpilaste seas keskmiselt 6,29 aastat (standardhälve 4,01). Ka kooliastmete 
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puhul statistiliselt olulist erinevust ei olnud (t= 0,29, p>0,05) parima sõbra tundmise 
kestvuses. 
       Järgnev  joonis 1. näitab protsentuaalselt poiste ja tüdrukute puhul, kui kaua nende sõprus 
parimate sõpradega kestnud on.  
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Joonis 1. Poiste ja tüdrukute parima sõbra tundmise ajaline pikkus (%).  
 
       Küsimusele, kui palju on Sul enda arvates kaaslasi, kes on Su head sõbrad, varieerusid 
vastused 1 kaaslasest kuni 147 kaaslaseni. Palju oli vastajaid, kes ütlesid, et neil on „palju” 
kaaslaseid, kuid need vastusevariandid jäid analüüsist välja. Keskmine sõprade arv antud 
küsimuse puhul oli 10,61 kaaslast (standardhälve 15,65). Küsimuses, kui palju häid sõpru 
õpilastel on, ei ilmnenud statistiliselt olulist erinevust poiste ja tüdrukute vahel. Poiste 
aritmeetiline keskmine antud küsimuse puhul oli 12,27 sõpra (standardhälve 14,95). 
Tüdrukute puhul oli aritmeetiline keskmine 8,96 sõpra (standardhälve 16,24). Antud 
küsimuses statistiliselt oluline erinevus poiste ja tüdrukute vahel puudus (t= 1,36, p>0,05). II 
kooliastme puhul oli aritmeetiline keskmine 9,71 sõpra (standardhälve 8,65). III kooliastme 
puhul oli aritmeetiline keskmine 11,56 sõpra (standardhälve 20,67). Ei ilmnenud statistiliselt 
olulist erinevust ka kooliastmete puhul (t= 0,76, p>0,05). 
       Küsimusele, millised omadused Sulle Sinu parima sõbra puhul meeldivad, kirjutasid 
õpilased omadusi, mida nad oma parimates sõprades kõige enam hindavad. Antud küsimusele 
vastas 182 õpilast. Kõige sagedamini (74 õpilast) pakuti vastuseks sõbralikkust (40,2%), 59 
õpilast pidas tähtsaks abivalmidust (32%), 37 õpilast nimetas tähtsaks ausust (20%) ja 36 
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õpilast usaldust (19,6%). Kõige vähemtähtsamaks peeti viisakust (3,8%) ning üksikuid    
omadusi (3,8%), mis kajastuvad „muu“ all, nagu näiteks leplik, tubli, kannatlik, huvitav, 
otsekohene ning rahulik.  
       Küsimusele, kas Sul on mitu head sõpra, kellega Sa koos aega veedad, oli nii poiste kui 
tüdrukute puhul ülekaalus jah-vastus, mis viitas sellele, et enamustel lastel on siiski suurem 
seltskond sõpru, kellega nad aega veedavad. Grupi suurus varieerus 0 kuni 74 kaaslaseni ning 
grupi keskmine suurus oli 7,4 inimest ehk 7 rühma liiget (standardhälve 7,65). Rühmades oli 
poisse rohkem. Maksimum poiste arv grupis oli 29 ja tüdrukute puhul 25. Grupi suuruse 
aritmeetiline keskmine poistel puhul oli 3,66 (standardhälve 4,35) ning tüdrukutel 3,89 
(standardhälve 3,90). Statistiliselt olulist erinevust poiste ja tüdrukute puhul gruppide 
suuruses ei ilmnenud (t= 1,95, p>0,05). Protsentuaalselt grupiliikmete arv poistel ja tüdrukutel 
on esitatud joonisel 2.  
Grupi suurus kooliastmete puhul varieerus samuti 0 kuni 74 kaaslaseni ning grupi keskmine 
suurus II kooliastmes oli 7,23 inimest (standardhälve 8,26) ning III kooliastmes 7,56 liiget 
(standardhälve 7,05). Samuti puudus kooliastmete puhul statistiliselt oluline erinevus seoses 
grupi suurusega (t= 0,29, p>0,05). Grupiliikmete arv protsentuaalselt II ja III kooliastme 
õpilaste gruppides on esitatud joonisel 3.  
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Joonis 2. Grupiliikmete arv poistel ja tüdrukutel vastajate hinnangute kohaselt (%). 
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Joonis 3. Grupiliikmete arv II ja III kooliastmes vastajate hinnangute kohaselt (%). 
 
Keskmiselt 4 sõpra olid enda klassist ja 2 teisest koolist.  
       Küsimusele, kus õpilased koos oma sõpradega enamuse aja veedavad, vastas 84 õpilast, 
et väljas või õues (45,7%), 60 õpilast, et üksteise kodus (32,6%) ja 48 õpilast veedab oma 
sõpradega põhilise aja kas koolis või raamatukogus (26%). Kõige vähem märgiti ära 
huvitegevust/huviringe (1,6%) ning samapalju (1,6%) oli ka üksikuid ajaveetmise kohti nagu 
näiteks laululava, auto ning restoran.   
       Küsimusele, mida koos sõpradega tehakse kirjutasid õpilased erinevaid vastuseid. Kõige 
enam (111 vastajat) nimetati rääkimist/suhtlemist (60% vastajatest), 90 õpilast pidas tähtsaks 
erinevate mängude mängimist (49%) ning võrdselt 35 vastajat nimetasid tähtsaks 
chillimist/jalutamist (19%) ning spordi tegemist/trenne (19%). Kõige vähem nimetati üksikuid 
tegevusi (1,2%), mis kajastuvad muu all. Nendeks olid hoolime üksteisest, ehitame onni, 
joome ning kiusame väiksemaid.  
       Küsimusele, kui palju aega Sa veedad koos oma sõpradega iga päev, varieerusid vastused 
nullist kuni 24 tunnini. Aritmeetiline keskmine oli 5,88 tundi (standardhälve 2,86).  
Sõpradega veedetud aja aritmeetiline keskmine poistel oli 5,74 tundi (standardhälve 3,09) 
ning sõpradega koosoldud aja aritmeetiline keskmine tüdrukutel oli 6,01 (standardhälve 2,64). 
Statistiliselt olulist erinevust poiste ja tüdrukute puhul sõpradega veedetud aja kohapealt ei 
leitud (t= 0,65, p>0,05). Protsentuaalselt poistel ja tüdrukutel sõpradega veedetud aeg 
ööpäevas on esitatud tabelis 3. Sõpradega veedetud aja aritmeetiline keskmine II kooliastme 
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õpilaste seas oli 5,30 (standardhälve 2,34) ning III kooliastme õpilaste puhul oli aritmeetiline 
keskmine 6,44 (standardhälve 3,20). Kooliastmete puhul statistiliselt olulist erinevust 
sõpradega veedetud aja hulgas samuti ei ilmnenud (t= 0,13, p>0,05). Kooliastmete kaupa 
õpilaste aeg, mille nad ööpäevast veedavad koos sõpradega on esitatud protsentuaalselt tabelis 
4.  
 
Tabel 3. Poiste ja tüdrukute koos sõpradega veedetud aeg ööpäevas (%). 
 
 
Tabeli 4. II ja III kooliastme õpilaste koos sõpradega veedetud aeg ööpäevas (%). 
 
 
      Küsimusele, kui palju aega sa veedad päevas koos oma sõpradega väljaspool koolitunde 
varieerusid vastused nullist 12 tunnini. Aritmeetiline keskmine oli 2,93 tundi (standardhälve  
2,02. Sõpradega veedetud aja aritmeetiline keskmine oli poistel 3,10 (standardhälve 2,19) 
ning tüdrukute puhul oli aritmeetiline keskmine 2,77 tundi (standardhälve 1,85). Statistiliselt 
olulist erinevust poiste ja tüdrukute vahel sõpradega väljaspool koolitunde veedetud aja 
hulgas ei leitud (t= 1,11, p>0,05). Protsentuaalselt poistel ja tüdrukutel sõpradega 
koosveedetud aeg väljaspool koolitunde on esitatud tabelis 5. Sõpradega veedetud aja  
aritmeetiline keskmine II kooliastme õpilaste seas oli 2,42 (standardhälve 1,41) ning III 
kooliastme õpilaste aritmeetiline keskmine oli 3,41 tundi (standardhälve 2,38). Kooliastmete 
puhul ilmnes statistiliselt oluline erinevus sõpradega väljaspool koolitunde veedetud aja 
hulgas (t= 3,46, p<0,05). Kooliastmete puhul sõpradega koosveedetud aeg väljaspool 
koolitunde on esitatud protsentuaalselt tabelis 6.  
 
Tabel 5. Poiste ja tüdrukute aeg veedetud koos sõpradega väljaspool koolitunde (%). 
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Tabel 6. II ja III kooliastme õpilaste aeg veedetud koos sõpradega väljaspool koolitunde 
(%).  
 
Õpilaste arvamused oma parimatest sõpradest ja nende väärtuslikest omadustest. 
 
       Skaala koosnes 18 küsimusest, mis kajastavad erinevaid väärtusi ja karakteristikuid, mis 
on seotud parimate sõprade omavahelise suhtlemise ning iseloomuomadustega. Samuti 
erinevate tegevustega ja ajaveetmisega, mis on sõpruse kohapealt tähtsad. Tähtsal kohal antud 
küsimustes on väärtushinnangud ja õige käitumine sõpradega ning olulisel kohal on ka ühised 
huvid/tegevusalad. Saadud tulemused kooliastmeti (vt tabel 7, lisas 3) ja sooti (vt tabel 8, lisas 
3) on esitatud tabelites. Samuti on tabelites esitatud üldvalimi mediaanid, mediaanid 
kooliastmeti ning sooti, Mann-Whitney U testi väärtused ja p- väärtused, mis võimaldavad 
teha järeldusi statistiliselt oluliste erinevuste esinemise kohta vastavalt sugude või 
kooliastmete vahel.   
Kooliastmeti ilmnesid statistiliselt olulised erinevused (p<0,05) järgmistes  
küsimustes/väidetes (vt tabel 7, lisas 3): 
1. II kooliastme õpilased hindavad tähtsamaks kui III kooliastme õpilased seda, et 
parimad sõbrad jagaksid asju omavahel.  
2. II kooliastme õpilased peavad olulisemaks, et parimad sõbrad aitaksid teineteist kui 
teevad seda III kooliastme õpilased. 
3. II kooliastme õpilased hindavad olulisemaks kui III kooliastme õpilased seda, et 
parimad sõbrad mängiksid teineteisega.  
4. II kooliastme õpilased hindavad kõrgemalt seda, et parimad sõbrad usaldaksid 
teineteist kui teevad seda III kooliastme õpilased 
5. II kooliastme õpilased väärtustavad oma parimas sõbras rohkem seda, et parimad 
sõbrad imetleksid ja austaksid üksteist ning arvaksid, et teine inimene on tore kui 
teevad seda III kooliastme õpilased.   
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6. III kooliastme õpilased hindavad tähtsamaks kui II kooliastme õpilased seda, et 
parimatel sõbrad oleksid sarnased/ühised huvid.  
Kooliastmete puhul positiivsete vastuste protsent on esitatud joonisel 4.  
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Joonis 4. Positiivsete vastuste protsent kooliastmeti küsimustel, kus ilmnesid statistiliselt 
olulised erinevused.   
 
Poiste ja tüdrukute vahel ilmesid statistiliselt olulised erinevused (p<0,05) järgmistes 
küsimustes/väidetes (vt tabel 8, lisas 3):  
Poisid hindasid järgmist kolme aspekti parima sõbra puhul olulisemaks kui tüdrukud: 
1. et parimad sõbrad teeksid koos igasuguseid (erinevaid) asju; 
2. et parimad sõbrad aitaksid teineteist; 
3. et parimad sõbrad räägiksid teineteisele, mida nad arvavad erinevate asjade kohta. 
Tüdrukud väärtustavad aga kõrgemalt kui poisid koguni 11 omadust/aspekti parima sõbra 
puhul: 
1. et parimad sõbrad meeldiksid teineteisele; 
2. et parimad sõbrad lepiksid teineteisega sellisena nagu nad on, isegi kui üks 
neist ei ole mõnikord hea; 
3. et parimad sõbrad oleksid truud teineteisele ja seisaksid üksteise eest; 
4. et parimad sõbrad oleksid teineteise suhtes hoolivad ja arvestavad; 
5. et parimad sõbrad mõistaksid, mida teine tunneb teatud asjade puhul; 
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6. et parimad sõbrad oleksid teineteisele ustavad ja jääksid sõpradeks, isegi kui 
neil tekivad lahkhelid/arusaamatused/ tülid; 
7. et parimad sõbrad usaldaksid teineteist; 
8. et parimad sõbrad jagaksid teineteisega saladusi ja erilisi hetki, mida teistele 
lastele ei räägita; 
9. et parimad sõbrad saaksid loota teineteisele; 
10.  et parimad sõbrad imetleksid ja austaksid üksteist ning arvaksid, et teine 
inimene on tore; 
11.  et parimad sõbrad oleksid teineteise jaoks olemas ja veedaksid koos aega. 
Positiivsete vastuste protsent sugude kaupa on esitatud joonisel 5.  
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Joonis 5. Positiivsete vastuste protsent sooti küsimustel, kus ilmnesid statistiliselt 
olulised erinevused. 
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        Arutelu 
 
       Hüpotees, et poistel on rohkem sõpru, kellega nad moodustavad suuremaid gruppe kui 
tüdrukud, ei leidnud kinnitust. Statistiliselt olulist erinevust poiste ja tüdrukute vahel sõprade 
arvu osas, kellega nad gruppe moodustavad ei ilmnenud. Selles osas lahknevad saadud 
tulemused näiteks Rose’i ja Rudolphi (2006) uurimuse tulemustest, kes leidsid, et võrreldes 
tüdrukutega, suhtlevad poisid suuremates gruppides, omades rohkem sõpru. Selles töös 
saadud tulemused poiste ja tüdrukute sõprade arvu sarnasuse osas võivad olla tingitud sellest, 
et aina rohkem moodustavad ka tüdrukud gruppe. Veetes koos paari lähima sõbraga aega ja 
pidades seda seltskonda grupiks, võib see tingida ka vastavaid vastuseid küsimustikus ning 
erinevusi varasemates uuringutes saadud tulemustega. 
      Hüpotees, et poisid väärtustavad sõbra juures sarnaseid/ühiseid huvisid rohkem kui 
tüdrukud, ei leidnud kinnitust. Statistiliselt oluline erinevus puudus sugude vahel sarnaste 
huvide väärtustamises. Põhjuseks võib pidada asjaolu, et ühised huvid on sõprussidemete 
loomisel ja hoidmisel väga tähtsad, sõltumata soost. Need võimaldavad ühiseid tegevusi, 
jututeemasid ning see on tähtsamaks muutunud ka tüdrukute seas. Zook’i ja Repinski (2002) 
esitatud raportis leitud sellekohased erinevused poiste ja tüdrukute vahel võisid olla tingitud 
asjaolust, et andmekogumismeetodina kasutati küsimustikku, millele järgnes intervjuu 
erinevalt käesolevast tööst, kus lapsed pidid valima 5-pallilisel skaalal enda jaoks kõige 
sobivama vastuse. Samas on aja jooksul üha enam propageeritud ka soolist võrdõiguslikkust 
ning rõhutatud küllalt palju ka seda, et poisse ja tüdrukuid ei peaks niivõrd eristama 
üksteisest. Selle tulemusena võib olla poistel ja tüdrukutel muutunud ka suhtumine sõprusesse 
ja sõpradesse. Muutus võib olla  toimunud selles suunas, et suhtumine poistel ja tüdrukutel on 
omavahel lähenenud ning seetõttu soolisi erinevusi ilmneb vähem. Samas tekitab selline 
tendents ka küsimuse, kas varem leitud soolised erinevused sõpruses ja suhtumine sõpradesse 
hakkab ajapikku kaduma.  
         Hüpotees, et poisid väärtustavad sõbra puhul truudust ja usaldust rohkem kui tüdrukud 
ei leidnud samuti kinnitust. Tulemused näitasid vastupidist olukorda, kus tüdrukud 
väärtustasid truudust ja usaldust rohkem kui poisid. See oli huvitav ning saadud tulemus on 
vastupidine Ray ja Coheni (1996) uurimuses saadud tulemusele. Saadud erinevuste põhjuseks 
võivad olla erinevad uurimustes kasutatud metoodikad. Eelnevalt mainitud uurimus kasutas 
struktureeritud küsimustikke eelnevalt määratletud ootustest võrreldes käesoleva uurimusega, 
kus paluti lastel 5-pallilisel skaalal valida sobiv vastusevariant. Underwoodi’i (2007) uurimus 
näitab, et tüdrukud on omavahelistes sõprussuhetes avatumad. Nende sõprust iseloomustab 
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empaatia ning vastastikune sõltuvus. Seega on üpriski loogiline, et nad hindavad truudust ja 
usaldust kõrgemalt kui teevad seda poisid.   
Hüpotees, et sõprus on III kooliastme õpilaste seas püsivam võrreldes II kooliastme 
õpilastega ei leidnud samuti kinnitust. Antud tulemus oli üllatav, kuna aja möödudes ja 
vanemaks saades peaksid välja kujunema püsivamad suhtes sõprade seas nagu on mainitud ka 
Berndt’i (1982) uurimuses. Saadud erinevust antud uurimuses võib seletada näiteks sellega, et 
antud hüpoteesile vastust leides toetuti sõpruse kestusele ajaliselt, ehk kui kaua on oldud 
sõbrad oma parima sõbraga, mitte aga üldiselt sõpradega. Samas võib erinevuste põhjuseks 
olla ka kooliastme valik antud uurimuses. Nimelt nii II kui III kooliastme õpilastel on juba 
välja kujunenud kindlad sõprusringkonnad ja sõbrad, kellega rohkem lävitakse. See võib olla 
ka üks põhjus, miks statistiliselt oluline erinevus kooliastmete vahel seoses parimate sõprade 
sõpruse kestvusega puudub. 
Hüpotees, et II kooliastme õpilased väärtustavad sõbra puhul ühiseid tegevusi, 
koosveedetud aega ja mänge rohkem kui III kooliastme õpilased leidis osaliselt kinnitust. 
Nimelt väärtustavad II kooliaste õpilased tõesti sõbra puhul ühiseid mänge ning mängimist 
rohkem kui III kooliastme õpilased. Samas statistiliselt olulist erinevust ühiste tegevuste ning 
koosveedetud aja osas ei ilmnenud. Mängude osatähtsus II kooliastme õpilaste seas on 
kindlasti suurem võrreldes III kooliastme õpilastega, mis ilmselt tingib ka vastava tulemuse. 
Enderlein (2005) on oma raamatus öelnud, et nii mõneski suhtes arenevad laste sotsiaalsed 
arusaamad tohutult just seitsmenda ja kümnenda eluaasta vahel. Sellepärast on laste jaoks just 
siis väga oluline, et nad palju koos mängiksid. Nad vajavad üksteist arenguks ja sisemiseks 
kasvamiseks. Samas suureneb vanusega sõprade tähtsus ja oluliselt ka sõpradega 
koosveedetud aeg ning ühised tegevused, mis tingib arvatavasti ka konkreetsed saadud 
tulemused. 
Vaadates Parima Sõbra Eelduste Küsimustiku tulemuste osas ilmnenud erinevusi 
kooliastmete vahel, leiti suhteliselt vähe erinevusi. Erinevused ilmesid vaid kuue küsimuse 
osas kaheksateistkümnest. II koolistme õpilased hindasid olulisemaks seda, et parimad sõbrad 
jagaksid asju omavahel; aitaksid teineteist; mängiksid teineteisega; usaldaksid teineteist ning 
imetleksid ja austaksid üksteist ning arvaksid, et teine inimene on tore. III kooliastme õpilased 
aga hindasid kõrgemalt kui II kooliastme omad vaid seda, et parimatel sõpradel oleksid 
sarnased/ühised huvid. Põhjuseks võib tuua selle, et viimane küsimus on seotud sarnaste 
huvide ning hoiakutega, mille tähtsustamiseks peavad olema välja kujunenud püsivad 
tunded/arusaamad sõpradest. Ülejäänud viis aspekti käsitlesid aga just sõprusega seotud 
asjaolusid, mida on peetud olulisemaks noorematele lastele (asjade jagamine, aitamine, 
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koosmängimine, sõbra imetlemine). Mõnevõrra üllatavaks võib vaid pidada seda, et 
nooremad õpilased hindasid tähtsamaks ka sõprade vahelist usaldust kui vanemad õpilased. 
Erinevad hinnagud sõprade puhul on tingitud vanuselisest eripärast.  
     Kui vanuselisi erinevusi ilmnes Parima Sõbra Eelduste Küsimustikus  skaala küsimustes 
suhteliselt vähe, siis soost lähtuvaid erinevusi rohkem- 14 küsimuses 18-st. Poisid hindasid 
tähtsamaks kui tüdrukud järgmisi asju parimate sõprade puhul: koos igasuguste (erinevate) 
asjade tegemist; teineteise aitamist; üksteisele oma arvamuse avaldamist erinevate asjade 
kohta. Tüdrukute hinnangud olid seevastu kõrgemad järgmiste aspektide puhul: teineteisele 
meeldimine; sõbraga leppimine sellisena nagu ta on, isegi kui üks neist ei ole mõnikord hea; 
üksteisele truu olemine ning üksteise eest seismine; üksteise suhtes hoolimine ja arvestamine; 
mõistmine, mida teine tunneb teatud asjade puhul; olla üksteisele ustav ja jääda sõpradeks, 
isegi kui tekivad lahkhelid/arusaamatused/tülid; üksteise usaldmine; üksteisega saladuste ja 
eriliste hetkede jagamine; üksteisele lootmine; üksteise imetlemine ja austamine ning 
arvamine, et teine inimene on tore; üksteise jaoks olemas olemine ja koos aja veetmine. 
Nendest tulemustest lähtuvalt saab väita, et poisid ja tüdrukud hindavad sõprades erinevaid 
omadusi ning väärtustavad erinevaid asju.   
         Antud uurimus kajastab II ja III kooliastme õpilaste hinnanguid sõprade kohta ning 
erinevusi poiste ja tüdrukute ning II ja III kooliastme õpilaste hinnangutes sõprade kohta. 
Kuigi suurem osa hüpoteese ei leidnud kinnitust, ei tähenda see, et erinevusi sõprade vahel 
üldse ei esine. Leiti ka hulgaliselt muid erinevusi, mida hüpoteesidena polnud esitatud. 
Näiteks II kooliastme õpilased hindavad tähtsamaks kui III kooliastme õpilased seda, et 
parimad sõbrad jagaksid asju omavahel. Samas kui III kooliastme õpilased hindavad 
tähtsamaks kui II kooliastme õpilased seda, et parimatel sõbrad oleksid sarnased/ühised 
huvid. Poisid hindasid järgmist kolme aspekti parima sõbra puhul olulisemaks kui tüdrukud:  
et parimad sõbrad teeksid koos igasuguseid (erinevaid) asju; et parimad sõbrad aitaksid 
teineteist; et parimad sõbrad räägiksid teineteisele, mida nad arvavad erinevate asjade kohta. 
Samas leidus küllaldaselt väiteid, mida tüdrukud kõrgemalt hindavad kui poisid. Näiteks 
väärtustavad tüdrukud rohkem seda, et parimad sõbrad meeldiksid teineteisele ja usaldaksid 
teineteist.  
       Antud töö piiranguteks võib pidada  samasooliste – erisooliste sõprade mitteeristamist. 
Konkreetse uurimuse põhirõhk oli sõprade hinnangutel, noorukite ootustel seoses sõpradega. 
Põgusalt on töös kajastatud samasooliste õpilaste sõprust, kuid lähemalt uurimata jäi 
erisooliste õpilaste sõprus. Kindlasti võiks tulevikus uurida sõprust ka eri soost laste vahel 
ning võrrelda saadud tulemusi konkreetse uurimuse tulemustega.  
Õpilaste hinnangud sõpradest 
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Töö piiranguks saab pidada ka koolis olevate sõprade ning koolist väljaspool olevate 
sõprade mitteeristamist. Põhilised sõprussidemed luuakse koolis ja paljud sõbrad on õpilastel 
just nende klassi-või koolikaaslased. Samas on paljudel õpilastel sõpru ka väljaspool 
koolimaja. Neid sõpruse kahte külge võiks samuti lähemalt uurida ja nende omavaheline 
võrdlemine annaks põnevaid tulemusi.  
Selles uurimuses küsiti õpilaste käest taustaandmetena ainult nende vanust. Oleks võinud 
lisada ka rahvuse ning elatustaseme, mis oleks võibolla andnud teistsuguseid tulemusi ning 
samas oleks leidnud huvitavaid seoseid eri rahvusest sõprade ning erineva elatustasemega 
sõprade vahel. Huvitav oleks ka sügavamalt uurida näiteks hinnanguid sõpradele ja sõprusele 
seoses sotsiaalvõrgustikega.   
               Autorsuse kinnitus 
 
       Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega.   
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Lisa 1. Küsimustik 
 
Hea õpilane! 
 
Palun Sul vastata sellele küsimustikule, mille eesmärgiks on uurida, mida Sinu vanused 
lapsed peavad oluliseks sõprade ja sõpruse juures.  
Sinu nime ei küsita ja Sinu vastuseid ei näe keegi peale minu ja neid ei seostata kuskil Sinu 
isikuga.  
Palun püüa vastata ausalt, sest õigeid ega valesid vastuseid pole.  
 
Tänan Sind! 
Kadri Näks 
Tartu Ülikooli üliõpilane 
 
 
1. Palun tee ristike sobivasse kasti. 
 
Kas Sa oled     Poiss    Tüdruk ⁪ 
 
2. Palun kirjuta sobiv vastus joonele. 
 
Sinu vanus ______ aastat. 
 
3. Palun kirjuta sobiv vastus joonele. 
 
Mitmendas klassis Sa käid? ________ klassis. 
 
4. Kas sul on keegi, keda sa pead oma „parimaks sõbraks“?  
Mõtle tema peale ja vasta reaalselt oma sõbra kohta. (tõmba ring ümber sobiva vastuse)                     
JAH/EI 
 Kui vastasid JAH, siis : Kas sinu parim sõber on  poiss    või tüdruk  (tee ristike 
sobivasse kasti) 
 Kui kaua sa oled teda tundnud?_____  aastat, _______ kuud?( kirjuta sobiv vastus 
joonele) 
 
5. Kui palju on Sul enda arvates kaaslasi, kes on Su head sõbrad? 
....................................................................................................................................................... 
  
 
6. Mis on need omadused, mis Sulle Sinu parima sõbra puhul meeldivad? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
7. Kas sul on mitu head sõpra, kellega Sa koos aega veedad? (tõmba ring ümber kas JAH või 
EI vastusele)          JAH/EI 
 
     Kui vastasid JAH, siis: 
     Kui palju on teid grupis, kes on omavahel head sõbrad?________(kirjuta sobiv vastus 
joonele) 
     Kui paljud on neist poisid?_________  
     Kui paljud on neist tüdrukud?__________ 
     Kui paljud on neist sinu klassist?__________  
     Kui paljud on neist teisest koolist (mitte Sinu enda omast)?________  
 
8. Kui Sa oma sõpradega koos oled, siis kus te veedate enamuse ajast? 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
....................................................................................................................................................... 
  
9. Mida te koos sõpradega teete? 
…………………………………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....... 
 
10. Kui palju aega Sa veedad  koos oma sõpradega iga päev? Umbes ________ tundi (kirjuta 
sobiv vastus joonele). 
 
11. Kui palju aega Sa veedad päevas koos oma sõpradega väljaspool koolitunde? Umbes 
________ tundi (kirjuta sobiv vastus joonele).  
  
 
12. Vali järgmistele küsimustele vastates igas reas enda jaoks sobivaim vastusevariant ja tee 
sellele ring ümber. Parima sõbra all palun mõtle oma parima sõbra peale.  
 
1. ei ole üldse tähtis 
2. ei ole eriti tähtis 
3. ei oska öelda 
4. on üsna tähtis 
5. on väga tähtis  
         Ei ole        Ei ole      Ei oska  On üsna   On väga 
                                    üldse tähtis  eriti tähtis  öelda       tähtis        tähtis 
1. Kui tähtis on, et parimad sõbrad jagaksid asju 
omavahel?  
1. 2. 3. 4. 5. 
2. Kui tähtis on, et parimad sõbrad teeksid koos 
igasuguseid (erinevaid) asju?  
1. 2. 3. 4. 5. 
3. Kui tähtis on, et parimad sõbrad meeldiksid 
teine-teisele? 
1. 2. 3. 4. 5. 
4. Kui tähtis on, et parimad sõbrad lepiksid 
teineteisega sellisena nagu nad on, isegi kui üks 
neist ei ole mõnikord hea? 
1. 2. 3. 4. 5. 
5. Kui tähtis on, et parimad sõbrad aitaksid 
teineteist? 
 
1. 2. 3. 4. 5. 
6. Kui tähtis on, et parimad sõbrad oleksid truud 
teineteisele ja seisaksid üksteise eest? 
1. 2. 3. 4. 5. 
7. Kui tähtis on, et parimad sõbrad oleksid 
teineteise suhtes hoolivad ja arvestavad? 
1. 2. 3. 4. 5. 
8. Kui tähtis on, et parimad sõbrad mängiksid 
teineteisega? 
1. 2. 3. 4. 5. 
9. Kui tähtis on, et parimad sõbrad räägiksid 
teineteisele, mida nad arvavad erinevate asjade 
kohta? 
1. 
 
2. 3. 4. 5. 
10. Kui tähtis on, et parimad sõbrad mõistaksid, 
mida teine tunneb teatud asjade puhul? 
1. 2. 3. 4. 5. 
  
11. Kui tähtis on, et parimad sõbrad oleksid 
teineteisele ustavad ja jääksid sõpradeks, isegi kui 
neil tekivad lahkhelid/arusaamatused/ tülid? 
1. 2. 3. 4. 5. 
12. Kui tähtis on, et parimad sõbrad usaldaksid 
teineteist? 
1. 2. 3. 4. 5. 
13. Kui tähtis on, et parimad sõbrad väärtustaksid 
samasid asju? 
1. 2. 3. 4. 5. 
14. Kui tähtis on, et parimad sõbrad jagaksid 
teineteisega saladusi ja erilisi hetki, mida teistele 
lastele ei räägita? 
1. 2. 3. 4. 5. 
15. Kui tähtis on, et parimad sõbrad saaksid loota 
teineteisele? 
1. 2. 3. 4. 5. 
16. Kui tähtis on, et parimad sõbrad imetleksid ja 
austaksid üksteist ning arvaksid, et teine inimene 
on tore?  
1. 2. 3. 4. 5. 
17. Kui tähtis on, et parimatel sõpradel oleksid 
sarnased/ühised huvid? 
1. 2. 3. 4. 5. 
18. Kui tähtis on, et parimad sõbrad oleksid 
teineteise jaoks olemas ja veedaksid koos aega? 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
13. Mis on veel oluline Sinu arvates parima sõbra puhul (mida eelmises tabelis ei olnud 
öeldud)? 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
Aitäh Sulle vastamise eest! 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lisa 2.  Teade lastevanematele 
Hea lapsevanem! 
 
Mina olen TÜ Haridusteaduskonna üliõpilane ja teen oma lõputöö laste sõprusest. Plaanin 
oma küsimustikku läbi viia ....................... II ja III kooliastme õpilaste seas kolmapäeval, 23. 
novembril. Palun andke teada hiljemalt kolmapäevaks, kui Te ei luba oma lapsel sellist 
küsimustikku täita. 
 
Tänan Sind! 
Kadri Näks 
Tartu Ülikooli üliõpilane 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hea lapsevanem! 
 
Mina olen TÜ Haridusteaduskonna üliõpilane ja teen oma lõputöö laste sõprusest. Plaanin 
oma küsimustikku läbi viia .................. II ja III kooliastme õpilaste seas teisipäeval, 15. 
novembril. Palun andke teada hiljemalt teisipäevaks, kui Te ei luba oma lapsel sellist 
küsimustikku täita. 
 
Tänan Sind! 
Kadri Näks 
Tartu Ülikooli üliõpilane 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hea lapsevanem! 
 
Mina olen TÜ Haridusteaduskonna üliõpilane ja teen oma lõputöö laste sõprusest. Plaanin 
oma küsimustikku läbi viia .......................... II ja III kooliastme õpilaste seas teisipäeval, 29. 
novembril. Palun andke teada hiljemalt teisipäevaks, kui Te ei luba oma lapsel sellist 
küsimustikku täita. 
 
Tänan Sind! 
Kadri Näks 
Tartu Ülikooli üliõpilane 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lisa 3. Parima Sõbra Eelduste Küsimustiku alaküsimuste andmed. 
 
Tabel 7. Skaala Parima Sõbra Eelduste Küsimustiku üldvalimi, II ja III kooliastme 
mediaanide, Mann-Whitney U testi väärtuste ning p- väärtuste kohta. 
Väide (küsimus) Üldvalimi 
mediaan 
II 
kooliastm
e mediaan 
III 
kooliast
me 
mediaan 
Mann- 
Whitney 
U testi 
väärtus 
p-
väärtus 
1. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad jagaksid asju omavahel? 4 4 3 3085.0 0,001 
2. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad teeksid koos igasuguseid 
(erinevaid) asju? 5 4 4 4106.5 
     
0,713 
3. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad meeldiksid teineteisele? 4 5 5 4154.0 
     
0,818 
4. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad lepiksid teineteisega 
sellisena nagu nad on, isegi kui 
üks neist ei ole mõnikord hea? 3 5 5 4151.5 
     
0,807 
5. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad aitaksid teineteist? 5 5 5 3419.0 
     
0,004 
6. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad oleksid truud teineteisele 
ja seisaksid üksteise eest? 5 5 5 4039.0 
     
0,547 
7. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad oleksid teineteise suhtes 
hoolivad ja arvestavad? 4 5 5 3997.0 
     
0,449 
8. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad mängiksid teineteisega? 
4 4 4 2581.0 
     
0,000 
9. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad räägiksid teineteisele, 
mida nad arvavad erinevate 
asjade kohta? 4 4 4 4118.0 
     
0,742 
10. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad mõistaksid, mida teine 
tunneb teatud asjade puhul? 3 4 4 3883.0 
     
0,304 
11. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad oleksid teineteisele 
ustavad ja jääksid sõpradeks, 
isegi kui neil tekivad 
lahkhelid/arusaamatused/ tülid? 5 5 5 4044.5 
     
0,556 
12. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad usaldaksid teineteist? 
5 5 4 3602.0 
     
0,012 
13. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad väärtustaksid samasid 
asju? 5 3 3 4045.0 
     
0,593 
  
14. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad jagaksid teineteisega 
saladusi ja erilisi hetki, mida 
teistele lastele ei räägita? 5 4 4 3899.5 
     
0,340 
15. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad saaksid loota 
teineteisele? 4 5 5 3887.0 
     
0,251 
16. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad imetleksid ja austaksid 
üksteist ning arvaksid, et teine 
inimene on tore? 4 4 4 3558.5 
     
0,048 
17. Kui tähtis on, et parimatel 
sõpradel oleksid 
sarnased/ühised huvid? 5 3 4 3547.5 
     
0,050 
18. Kui tähtis on, et parimad 
sõbrad oleksid teineteise jaoks 
olemas ja veedaksid koos aega? 5 5 5 3792.5 
     
0,172 
 
Tabel 8. Skaala Parima Sõbra Eelduste Küsimustiku poiste ja tüdrukute mediaanide 
suurused, Mann-Whitney U testi väärtused ning p-väärtused. 
 
Väide (küsimus) Poiste 
mediaanid 
Tüdrukute 
mediaanid 
Mann-
Whitney 
U testi 
väärtus 
p- väärtus 
1. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
jagaksid asju omavahel? 
3         4 3691.0 0,126 
2. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
teeksid koos igasuguseid (erinevaid) 
asju? 4 4 2959.0 0,000 
3. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
meeldiksid teineteisele? 
4 5 2492.0 0,000 
4. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
lepiksid teineteisega sellisena nagu nad 
on, isegi kui üks neist ei ole mõnikord 
hea? 4 5 2354.5 0,000 
5. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
aitaksid teineteist? 
5 5 2971.5 0,000 
6. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
oleksid truud teineteisele ja seisaksid 
üksteise eest? 4 5 2894.5 0,000 
7. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
oleksid teineteise suhtes hoolivad ja 
arvestavad? 4 5 2500.0 0,000 
  
8. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
mängiksid teineteisega? 
4 4 3876.5 0,318 
9. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
räägiksid teineteisele, mida nad arvavad 
erinevate asjade kohta? 4 4 3289.5 0,006 
10. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
mõistaksid, mida teine tunneb teatud 
asjade puhul? 4 5 2537.0 0,000 
11. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
oleksid teineteisele ustavad ja jääksid 
sõpradeks, isegi kui neil tekivad 
lahkhelid/arusaamatused/ tülid? 4 5 2691.5 0,000 
12. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
usaldaksid teineteist? 
5 4 3013.0 0,000 
13. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
väärtustaksid samasid asju? 
3 3 3913.0 0,376 
14. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
jagaksid teineteisega saladusi ja erilisi 
hetki, mida teistele lastele ei räägita? 4 4 2811.0 0,000 
15. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
saaksid loota teineteisele? 
4 5 2553.5 0,000 
16. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
imetleksid ja austaksid üksteist ning 
arvaksid, et teine inimene on tore? 4 4 3307.0 0,007 
17. Kui tähtis on, et parimatel sõpradel 
oleksid sarnased/ühised huvid? 
3 3 4147.0 0,835 
18. Kui tähtis on, et parimad sõbrad 
oleksid teineteise jaoks olemas ja 
veedaksid koos aega? 4 5 2880.0 0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
